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要的能力。」資訊素養  (information literacy)則是「有效發現自己的資訊需要、尋
找資訊、判斷和呈現資訊，以及使用資訊的能力」 。資訊素養教育的起因源於美
國在1980年代中期的一波「教育改革運動」(education  reform  movement)，其起因




1(National Forum for Information Literacy, NFIL)，於
1989年舉行第一次會議，該論壇的具體貢獻包括：(1)形成有效政策；(2)出版文件；
(3)意見交流及推廣。其中，在政策形成方面，促成1992年 「督察及課程發展學會」
(Association of Supervision and Curriculum Development, ASCD)做成一項決議，要求
各級學校將資訊素養正式列入學校課程之中(Breivik & Ford, 1993)。 
資訊素養教育在美國成功推動的主要原因之一，是將資訊素養的內涵，六大
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1  本人早期譯為「全國資訊素養公會」。 
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基本學習技能規劃在正式課程中 ， 並且作為許多州的課程評鑑要項 。 例如美國 「中




































                                                 
2  訪問美國學校，該校高中部圖書館主任Mrs. Merchant告知。 
3  為便於閱讀，本文使用媒介表示media，媒介素養(media literacy)；媒體指mass media，媒體素
養指mass media literacy。 
4  教育部(民 91)。媒體素養政育政策白皮書。http://www.edu.tw/society/report/b3.htm 







心。英國的媒體教育以「誰生產媒體文本(Text)？」 、 「媒體文本形式為何？」 、 「媒








此外還有媒介素養，也有泛稱媒體素養，或新媒介素養(new  media  literacy)
重視資訊傳播科技的應用技能，尤其在教學方面，更倡導教師應關心「新媒介素
養」 ，Brunner & Tally (1999)出版「新媒介素養手冊—教育工作者新媒介應用於教
室指引」(The New Media Literacy Handbook: An Educator’s Guide to Bringing New 
Media into the Calssroom)則將「媒介素養」  (media literacy)定位為「應用資訊科技








5)的課題顯現在Paul  Gilster1997年出版的Digital 
Literacy 。 其內容主要在說明網際網路時代 ， 人應該要有哪些基本素養 ， Gilster(1997) 
指出數位素養是指 「獲取網路電腦資源以及使用這些資源的能力」 (Digital literacy- 







                                                 
5 Gilster, Paul (1997). Digital Literacy. N.Y.: John & Wiley. 








例，說明其應涵蓋的課程內容及實施方式：   


















如何適切的將媒體素養放入課程中？媒體素養主要的規則或要素為何(William  & 
James, 1998；朱其慧，民91，頁7)？「亞洲大眾傳播研究暨資訊中心」(Asian Mass 

























界(press)的興趣 ， 並共同擬定相關政策 ， 以及改變有問題的社會議題(Hobbs, 1998) 。  
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資訊需求、問題和找資料來解答問題的能力、能獨立判斷、觀察和思考的能力等。



































(Brunner & Tally, 1999 , pp.12-13)。身處於數位時代的人們，尤其是教師的訓練，
應重視資訊傳播工具的使用技能(skills)，以及判讀能力，亦即資訊素養。 
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